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[報告1]植民地期釜山の議会と日本人(<特集>シンポ

















































































































































































































































































































































6 三輪　保吾 1-1期 岡 山 1866.4 ◯
7 安武千代吉 1期(全) 熊 本 1866.1 弁護士 ◯ 辯護士會長歴任




9 河内山晶之助 1-2,3期 山 口 1875.3 ◯
1-3期任期開始直後
死亡














岡 山 1874 青果物商 ◯
釜山食糧品社長，商
議所副會頭（1924）
13 窪田　梧樓 2-1期 青 森 1871.6 代書業 ◯ 弁護士業 (1932年頃)




















愛 媛 1881.9 新聞販売業
前蠶業學校長，衟會
議員（1933）
18 榎本阿津美 2-1,2期 和歌山 1882.5 質屋業 第三金融組合長(1935)














































29 深見彦四郎 2-2期 ◯






































36 松岡　甚太 2-3,4期 山 口 1893.4 酒造業 ◯ 水晶町總代




山 口 1873.9 木材商 ◯ ◯
大倉町總代，釜山木
材商組合長





































































山 口 1877 農業家
55 小林　彦一 2-4期 福 井 1884.3 石炭肥料業
56 蔭山　正三 2-4期 土城町有志會推薦
57 藤本　永吉 2-4期 京 都 1877.1 弁護士
前統監府・總督府判
事
























































































































































































25 松岡源太郎 3-1,2期 福 岡 1888.9 土木請負業 ◯










28 中山　喜市 3-1,2期 兵 庫 1879.3 農業組合長 ◯ 釜山日鮮農業組合長







30 由岐　潔治 2-2期 德 島 1874.1 薬剤師
1934年3月補欠選挙当
選





32 長富　芳介 3-2期 山 口 1881.8 医師
前慶南道衛生課長，
慶南時報主幹
33 池田錄次郎 3-2期 岡 山 1872.6 小間物売買 ◯ ◯ 前專賣局副事務官




35 矢阪　一人 3-2期 熊本？ 1885.7
釜山水産營
業課長




37 久布白貫一 3-2期 佐 賀 1888.1 実業家 ◯














40 田代　虎太 3-2期 宮 崎 1891
牛皮貿易，
米穀商
41 飯田　勝正 3-2期 山 口 1882.2 農業
釜山公立普通學校長
（1926年退職）
42 原　武一 3-2期 新聞記者














47 井上　清磨 3-3期 山 口 1901
自動車運送
業
48 永田　三郎 3-3期 講師
49 長　直人 3-3期 長 崎 1886.8 組合職員 前釜山府主事
50 原田　泰藏 3-3期 山 口 酒造業 寒牧丹釀造元経営
51 富原　研二 3-3期 京 都 1876.1 商業 ◯
釜山雑貨商組合長，
釜山卸商同盟會長
52 河部由之助 3-3期 商業 前釜山日報社記者
53 坂口勇治郎 3-3期 薬種商





55 山口　守一 3-3期 陶磁器商 ◯
56 室井　勝吉 3-3期 福 島 1884.8 食料品商 土城町總代會幹事
57 富吉　繁一 3-3期 鳥 取 1889.2 米穀商 釜山米穀取引所監査




59 西尾　角藏 3-3期 岐 阜 雑貨商 ◯
釜山化粧品同業組合
長
60 藤田米次郎 3-3期 高 知 1879 組合職員
61 小林　久 3-3期 福 井 1878.1 会社員
澤山商会（海運業）
支配人
62 田村　錄郎 3-3期 岡 山 1886 保険業
63 井上　七郎 3-3期 福 岡 1874 薬種商
64 三木　源吉 3-3期 兵 庫 1887 公務吏 慶尚南道水産課長











67 杉村　逸樓 3-3期 高 知 1876.6 弁護士
統監府檢事，總督府
檢事長歴任
資料： 『東亜日報』, 『毎日申報』, 『釜山日報』, 『朝鮮時報』関連記事 (本文引用). 『釜山名士録』(釜山名
士録刊行所, 1935年). 『釜山商工會議所月報』(1931〜1943年) 各号記事. 洪淳権編『일제시기 재
부산 일붇인사회 주요인불조사부고』(선인, 2006年) など参照.
備考： ①活動時期の数字は日帝時期の各年代と任期字数を表している。例）「3-1期」は1930年代の第
１次任期（1931.5〜1935.5）。このほか1920年代の府協議会員の経歴も同一の方式で表示した。
たとえば「2-3期」は1920年代第３期（1926.11〜1929.11）に釜山府協議会員の経歴を表す。
②会議所（商業会議所または商工会議所）・学校評議員〔の欄〕において、◎は会議所会頭、
●は会議所特別委員、◇は会議所常務委員、◯は会議所評議員または学校組合評議員を表して
いる。
（許棟翰 訳・坂本悠一 修正）

